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Superior Tribunal de Justiça 
 
 
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO 
DESCENTRALIZADA CJF/STJ N. 1/2018 
 
 
PARTÍCIPES: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL e SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA; OBJETO: transferência de recursos ao STJ para custear despesas com a 
participação de 06 (seis) servidores, Agentes de Segurança do Conselho da Justiça 
Federal, cursos "Direção Defensiva e Ofensiva" e "Armamento e Tiro, destinados 
aos servidores da área de segurança, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça; 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, do Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 2007, alterado pelo Decreto n. 
8.180/2013, de 30 de dezembro de 2013, do Decreto n. 825/1993, de 28 de maio de 
1993; DATA DE ASSINATURA: 25/4/2018; VIGÊNCIA: 6 meses a partir da 
assinatura; VALOR: R$ 7.692,42; Signatários: EVA MARIA FERREIRA BARROS - 
Diretora-Geral/CJF, SULAMITA AVELINO CARDOSO MARQUES - Diretora-
Geral/STJ e WALTER DISNEY NOLETO COSTA - Secretário de Administração/STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
